La ceramica d'importazione dal Mediterraneo tra X e XIV secolo. Aggiornamenti e dati di sintesi per la Liguria by Benente, Fabrizio
Fabrizio Benente
La ceramica d’importazione dal Mediterraneo tra X e XIV secolo. 
Aggiornamenti e dati di sintesi per la Liguria
[A stampa in Pensare/classificare. Studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti, a cura di 
Sauro Gelichi e Monica Baldassarri, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2010 (Ricerche di Archeologia 
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